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395 Ouachita students named to Dean’s List
By OBU News Bureau
March 20, 2014
For more information, contact OBU’s news bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208.
ARKADELPHIA, Ark. -- A total of 395 students at Ouachita Baptist University were named to the Dean’s
List for the fall 2013 semester. The students will receive a certificate of recognition from Ouachita and will
be included in the “National Dean’s List” for 2013-14.
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours.
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges”
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a
2013-2014 enrollment of 1,543 students from nearly 30 states and 30 nations.
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown:
ABILENE, Texas – Chris Price
ABUJA, Nigeria – Jean Udes Benecyo
ALEXANDER, Ark.—Ashley Briggs, Jayla Luxton
ALLEN, Texas—Rebekah Dindak
AMARILLO, Texas—Bry Goss
ARKADELPHIA, Ark.—Abbey Fowler, Lindsey Fowler, Annelise Henley, Luke Huneycutt, Katharine Kirby,
Bradley Mitchell, Lindsey Pipkin, Caroline Poole, Laura Prince, Elva Rosas, Jordan Sharp, Brandon
Smith, Kelly Strickland, Nate Wallace
ARLINGTON, Tenn. – Jodie Webb
ASHDOWN, Ark. – Houston Crow, Brittany McElroy
AUSTIN, Texas – Matt Mainiero
AZLE, Texas – Kathryn Lee
BARTLESVILLE, Okla. – Chris Hogan
BARTLETT, Tenn. – Alana O’Brien
BATESVILLE, Ark. – Heather Green, Katherine Melson
BEARDEN, Ark. – Jordan Howard
BEDFORD, Texas – Kelley Ballard
BEEBE, Ark. – Stephanie Pollnow
BELLA VISTA, Ark. – Beth Crisler, Ali Robinson, Sarah Talley
BENTON, Ark. – Karis Hentschel, Collin Battaglia, Joanna Curtis, Tyler Davis, Aaron Hill, Luke Jamison,
Jacob Jenkins, Lindsay Johnson, Audrey Ramsey, Kara Reynolds, Caleb Terry, Tanner Trantham, James
Tucker, Ashley Wake, Kaiti Walker, Logan Webb, Tyler Williams
BENTONVILLE, Ark. – Aaryn Elliott, Maria Falcon, Kate Lacina
BISCOE, Ark. – Tyler White
BISMARCK, Ark. – Brandon Gaither, Hayden Thornton
BOLIVAR, Mo. – Garet West
BONNERDALE, Ark. – Victoria Clark
BOSSIER CITY, La. – Brittany Ewart, Rachel Ewart, Lauren Hutcheson
BRASILIA, Brazil – Vitor de Oliveira
BURLESON, Texas – Kayla Esmond
CABOT, Ark. – Micale Kocke, Savannah Shotts
CAMDEN, Ark. – Jennifer Bounds, Emily Crump, Kendall Golden, Sarah Jeffrey, Amelia Lindsey, Kasey
McLeane
CAMPBELL, Texas – Chelsea Byers
CARROLLTON, Texas – Amanda Brooks, Caleb Cunningham, Melanie Spearman
CENTER, Texas – Jeremy Small
CLEBURNE, Texas – Garrett Whitehead
CLIFTON, Texas – Zach Gloff
COLDWATER, Miss. – Lauren Linton
COLLIERVILLE, Tenn. – Morgan Brothers
COLUMBIA, Mo. – Timothy Russell
CONKLIN, N.Y. – Devon Krey
CONWAY, Ark. – Drew Dodge, Cassie Fikes, Ruth Gomez, Geoffrey Gough, Chelsey Hess, James Keith,
Maci Lewis, Sidney Meriweather, Mariah Miller, Victoria Samuelson, Buck Schroeder, Meagan Stiles, Will
Wooten
COOTER, Mo. – Seth Childers
CYPRESS, Texas – Derek Miller
DAINGERFIELD, Texas – Laken Livingston
DALLAS, Texas – Kaitlin Williams
DECATUR, Texas – Caleb Ramsey
DENISON, Texas – McCall Guttridge
DENTON, Texas – Lindsey Patrick, Dawson Pritchard
DEQUEEN, Ark. – Alexa Knutson, Jake Sowell
DERMOTT, Ark. – Courtney Gibson
DESOTO, Texas – Gemma Guiomard
DRIPPING SPRINGS, Texas – Brianne Baley
DUBI, Czech Republic – Daniela Novotna
DUNCANVILLE, Texas – Grace Hevron
EADS, Tenn. – Karen Wray
EDMOND, Okla. – Crista Riggs
EL DORADO, Ark. – McKenzie George, Samantha Griffin, Kelsey Harris, David Hill, Will Houston,
Montana McAdams
EL PASO, Texas – Brian Monk
FARMINGTON, Ark. – David Headrick
FAYETTEVILLE, Ark. – Carter Harlan, Samantha Burgess, Josh Cartwright, Tori Jones, Talor Tartaglia,
Hollan Van Horn, Lauren Scarbrough
FLINT, Texas – Joseph Hughes
FLOWER MOUND, Texas – Devin McKinney
FORDYCE, Ark. – Adam Jones, Rachel Tucker
FORNEY, Texas – Madison Trussell
FORT SMITH, Ark. – Lauren Deckelman, Preston Winstead
FORT WORTH, Texas – Allison King
FRANKLIN, Texas – Brandon Sanders
FRISCO, Texas – Jordan Beard, Emily Blanc, Anjelica Cheek, Josh Montgomery, Jacob Sexton
FUKUOKA, Japan – Shoko Sato
GARLAND, Texas – Tori Abellera, Haley Fox, Augustine Ume-Ezeoke
GLENWOOD, Ark. – Ethan Blackmon
GRAND PRAIRIE, Texas – Brittany Cooper
GRAPEVINE, Texas – Elizabeth Baker
GREENBRIER, Ark. – Molly Bowman, Kailey Madden, Anna Sikes
GREENVILLE, Texas – LeeAnne Polk
GURDON, Ark – Leah Bates, Jenna Hurst, Hannah Kuhn
HALTOM CITY, Texas – Tiffany Ohman
HARARE, Zimbabwe – Ryan Kirk
HAUGHTON, La. – Grant Novak
HEATH, Texas – Darth Dockins
HENSLEY, Ark. – Natalie Garner, Joseph Koon, Kaley Thompson
HOPE, Ark. – Suzie Gresham
HOT SPRINGS, Ark. – Mallory Burroughs, Jackson Carter, Morgan Chunn, Megan Graves, Heidi Hughes,
Alyssa Koen, Tayler Koller, Harry Lah, Kathleen Suit, Emily Tucker, Zack Turman, Caroline Twyford,
Lainey Weatherford, Seth Wilson
HOT SPRINGS VILLAGE, Ark. – Will Combs, Courtney Stanage
HOUSTON, Texas – Austin Sarabia
HUGHES SPRINGS, Texas – Clay McKinney
HUNTINGTON, Ark. – Nara Wesley
INEZ, Texas – Sarah Cate
JERSEY, Ark. – Hannah Wright
JONESBORO, Ark. – Jacob Calhoon, Bekah Hall, Syd Hoffman, Brittany Jackson, Javin Prunty, Rachel
Roberts
KEITHVILLE, La. – Colleen Rose
KINGDOM CITY, Mo. – Witt Wright
KINGWOOD, Texas – Meredith Ellis, Mikey Sullivan
KITAKYUSHU, Japan – Takuto Hoshiro
LEWISVILLE, Texas – Hannah Bowen, Brandon Hom
LITTLE ELM, Texas – Shelby Sutton
LITTLE ROCK, Ark. – Jessica Allen, Jennifer Bray, Katie Carroll, Rachel Chandler, Ben Cline, Michael
Connell, Stephen Curry, Andrew Davis, Abby Emanuel, Kyle Hendren, Rebekah Holiman, Kevin Jackson,
Lorna Kirkpatrick, Julie Marcks, Anna McCulloch, Mack McGehee, Ryan Perkins, Allie Smith, Connor Van
Hemert, Rebekah Ward, Spencer Ward, McKenzie Wells, Nat Williams
LIVINGSTON, La. – Sean Jackson
MABELVALE, Ark. – Aaron Butler, Tori Pierceall
MAGNOLIA, Ark. – Shelby Seabaugh
MALVERN, Ark. – Rachel Timokhina, Ragen Bray, Abby Catlett, Jacob Catlett
MANDELBACHTAL, Germany – Helge Knuth
MANSFIELD, Texas – Kaylee Barnett
MARION, Ark. – Jake Kausler
MAUMELLE, Ark. – Hannah Fender, Joe Ochterbeck
MAYFLOWER, Ark. – Nate Malone
MCGEHEE, Ark. – Anna Cathryn Massey
MCKINNEY, Texas – Dillon Farrell, Alyssa Johnston, Amanda Nitcher
MESQUITE, Texas – Jeremy Cooper, Clark Gaddis
MIDLOTHIAN, Texas – Landon Freeman
MINDEN, La. – Coleson Lechner
MINERAL SPRINGS, Ark. – Aaron Cooley
MONROE, La. – Kaitlyn Clark, John Givler
MONTEREY, Calif. – Neil Fogel
MONTICELLO, Ark. – Ben Adcock, Kelsie Adcock, Alex Morrison
MOUNTAIN HOME, Ark. – Will Henderson, Lacy Hollingsworth, Katie Kapler
MOUNTAINBURG, Ark. – Sam Riggs
MURPHY, Texas – Kelly Mezzanatto
NACOGDOCHES, Texas – Holli Middlebrook
NEW BOSTON, Texas – Kathryn Barfield
NEW IBERIA, La. – Kyle Lamothe
NIXA, Mo. – Josh Wayne
NORTH LITTLE ROCK, Ark. – Mattie Bogoslavsky, Bailey Chitwood, Anna Hurst, Aaden Jones, Shelbie
Reed, Laura Grace Shaddox, Kayla Walker, Justin Weigle
OAKLAND, Tenn. – Abby Huggins
OKOLONA, Ark. – Megan Trout
OLATHE, Kan. – Jessica Chang
OLESNICA, Poland – Maciej Braciszewicz
PALESTINE, Ark. – Rachel Hooker
PALESTINE, Texas – Jacob Clark
PARIS, Texas – Katie Turner
PEARCY, Ark. – Kayla Bullard, Abbey Little
PINE BLUFF, Ark. – Jacob Sturgeon
PIQUA, Ohio – Katie Butts
PLANO, Texas – Emily Coles, Abbi Frakes, Sarah Hill, Tristan Mazzu, Nikki Ng, Alyssa Stubblefield, Emily
Tual
PLOIESTI, Romania – Teodor Anghel
POPLAR BLUFF, Mo. – Nina Hefner
POTTSVILLE, Ark. – Jancy McCarty
PRAIRIE GROVE, Ark. – Logan Bond
PROSPER, Texas – Perri Snear
REDWATER, Texas – Whitney Willis
RICHLAND HILLS, Texas – Damaris Garcia
RICHMOND, Va. – Angella Valencia
RIO DE JANEIRO, Brazil – Catarina de Figueiredo
ROANOKE, Texas – Nathan Anthony
ROBINSON, Texas – Katy Alexander
ROCKWALL, Texas – Morgan Asbill, Jordan Miller, Kayla Pinkham, Kelsey Stawasz
ROE, Ark. – Katelyn Smith
ROGERS, Ark. – Emily Alderson, Kaylee Harper, Jared Lantzsch, Bethany Peevy, Will Peevy, Ashley
Randels
ROLAND, Ark. – Conley Harrison, Erin Jackson, Marie Lindahl, Cat Williams, Stephen Williams
ROWLETT, Texas – Kathryn Coffey, Anna LeTourneau, Nicole Mattson, Mary Moss, David Willhite
ROYAL, Ark. – Drake Hardy
ROYSE CITY, Texas – Collin Glaess
RUSSELLVILLE, Ark. – Seth Bubbus, Michael Butler, Amy Campbell
RUSTON, La. – Joseph Hild
SAO JOSE DO RIO PRETO, Brazil – Andre Stefano
SEARCY, Ark. – Erin Dillin, Macy Fouse, Chelsea Hill, Alexis Kamerman, Endsley McClellan, Trey
Oliveto, Clark Whitney
SHERIDAN, Ark. – Robert DeSoto, Roxanne Easter
SHERWOOD, Ark. – Brady Hibbs, Victoria Mantooth, Aly Smith, Molly Anne Turner
SILOAM SPRINGS, Ark. – Brittany Holmes
SMACKOVER, Ark. – Jamie Barker
SOUR LAKE, Texas – Nick Holder
SOUTHAVEN, Miss. – Cheyenne Compton
SPRINGDALE, Ark. – Blake Bowen, Samuel Cushman, Maegan Hodge, Gracie Lundstrum, Jacob May,
Lola McClendon, Mitchell Yost, Justin Young
STUTTGART, Ark. – Cara Curtis, Bobby Keller
SUGAR LAND, Texas – Teresa Mursuli
SULPHER SPRINGS, Texas – Kate Cody, Hanna Schulz, Blaine Surber
SUNNYVALE, Texas – Mali Crumpton, Bradley Glasscock
TEXARKANA, Ark. – Harmony Bussell, Kate Collins, Danielle Moses
TEXARKANA, Texas – Alex Bradley, Tara Clem, Heather Ellis, Jillian Kaniss, Alexandra Lawson, Abby
Pickett, Colby Smith, Emily Speer, Lauren Telford
THIBODAUX, La. – Sterling Bailey
TRIANGLE, Zimbabwe – Tim Ferris
TYLER, Texas – Jennifer Steele
VAN BUREN, Ark. – Chad Burris, Tyler Graham, Jessica Smith
VILONIA, Ark. – Sammie Pascoe
WAKE VILLAGE, Texas – Matt Cox
WALDRON, Ark. – Brandon Freeman
WARREN, Ark. – Jeb Little
WEATHERFORD, Texas – Justin Massey, Megan Massey
WEST MONROE, La. – Charlton Diaz, Alayna Rutledge
WHITE HALL, Ark. – Bethany Gere, Jordan Malatesta, Tyler Robinson
WOODSTOCK, Ga. – Ashley Bullington
WOODWAY, Texas – Ellen Butler
WYLIE, Texas – Drew Feuerbacher, Krista Reitz
